



1.1. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli 
bobna 
Zapiranje: Prvič Drugič Povprečje 
Masa suhega perila [g]: 7.063 6.903 6.983 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.201 11.193 11.197 
Masa vode v perilu [g]: 4.138 4.290 4.214 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 58,6 62,1 60,4 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7.022 6.982 7.002 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 4.179 4211 4.195 
Vlažnost perila po sušenju [%] –0,6 1,1 0,2 
Masa praznega zbiralnika vode [g]: 629 631 630 
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]: 4.417 4.468 4.442,5 
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]: 3.788 3.837 3.812,5 
Masa vode oddane v okolico [g]: 391 374 382,5 
Delež mase vode oddane v okolico [%]: 9,4 8,9 9,1 
Raba električne energije [kWh]: 4,2 4,27 4,235 
Korigirana raba električne energije [kWh] 4,22 4,26 4,24 
Čas delovanja [h] 02:05:12 02:07:47 02:06:30 
Korigiran čas delovanja [min] 126 128 127 
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Zapiranje; 6. relativna vlažnost
  1. Priloga 
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1. Priloga   
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Zapiranje; Električni tok prvič
Zapranje; Električni tok drugič
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1.2. Izvedba toplotne izolacije na bobnu sušilnega stroja 
Izolacija bobna: Prvič Drugič Povprečje 
Masa suhega perila [g]: 7.060 6.971 7.015,5 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.497 11.200 11.348,5 
Masa vode v perilu [g]: 4.437 4.229 4.333 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 62,8 60,7 61,8 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7.158 6.944 7.051 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 4.339 4.256 4.297,5 
Masa praznega zbiralnika vode [g]: 629 629 629 
Vlažnost perila po sušenju [%] 2,3 –0,4 0,9 
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]: 4.555 4.428 4.491,5 
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]: 3.926 3.799 3.862,5 
Masa vode oddane v okolico [g]: 413 457 435 
Delež mase vode oddane v okolico [%]: 9,5 10,7 10,1 
Raba električne energije [kWh]: 4,7 4,23 4,465 
Korigirana raba električne energije [kWh] 4,55 4,17 4,36 
Čas delovanja [h] 02:23:32 02:05:48 02:14:40 
Korigiran čas delovanja [min] 139 124 131 
 
   
 





































Izolacija bobna; 1. temperatura




























































Izolacija bobna; 3. temperatura





































Izolacija bobna; 5. temperatura
Izolacija bobna; 5. relativna vlažnost
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Izolacija bobna; 6. temperatura







































Izolacija bobna; 7. temperatura








































Izolacija bobna; 8. temperatura








































Izolacija bobna; 9. temperatura








































Izolacija bobna; 10. temperatura





































Izolacija bobna; 11. temperatura
Izolacjia bobna; 11. relativna vlažnost
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Izolacija bobna; 17. relativna 
vlažnost
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1.3. Preprečevanje obtekanja hladilnega zraka okoli 




Izolacija bobna ter zapiranje kanalov: Prvič Drugič Povprečje 
Masa suhega perila [g]: 6.971 6.971 6.971 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.199 11.194 11.196,5 
Masa vode v perilu [g]: 4.228 4.223 4.225,5 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 60,7 60,6 60,6 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 6.914 7.131 7.022,5 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 4.285 4.063 4.174 
Vlažnost perila po sušenju [%] –0,8 2,3 0,7 
Masa praznega zbiralnika vode [g]: 624 627 625,5 
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]: 4.490 4.237 4.363,5 
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]: 3.866 3.610 3.738 
Masa vode oddane v okolico [g]: 419 453 436 
Delež mase vode oddane v okolico [%]: 9,8 11,1 10,5 
Raba električne energije [kWh]: 4,29 3,95 4,12 
Korigirana raba električne energije [kWh] 4,2 4,08 4,14 
Čas delovanja [h] 02:07:17 02:02:06 02:04:42 














































Izolacija bobna; Električni tok
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Izolacija bobna ter zapiranje kanalov; 1.
temperatura













































Izolacija bobna ter zapiranje 








































Izolacija bobna ter zapiranje kanalova; 6.
temperatura


























Izolacija bobna ter zapiranje 









































Izolacija bobna ter zapiranje kanalov; 8.
temperatura
Izolacija bobna ter zapiranje kanalov; 8.
relativna vlažnost
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Izolacija bobna ter zapiranje kanalov; 9.
temperatura







































Izolacija bobna ter zapiranje kanalov;
10. temperatura


























Izolacija bobna ter zapiranje 





























































Izolacija bobna ter zapiranje 
kanalov; 15. temperatura
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1.4. Izvedba toplotne izolacije na grelniku zraka 
Izolacija električnega grelnika: Prvič Drugič Povprečje 
Masa suhega perila [g]: 7.059 6.957 7.008 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.204 11.200 11.202 
Masa vode v perilu [g]: 4.145 4.243 4.194 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 58,7 61,0 59,9 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7.057 7.015 7.036 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 4.147 4.185 4.166 
Vlažnost perila po sušenju [%] 0,0 0,8 0,4 
Masa praznega zbiralnika vode [g]: 631 626 628,5 
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]: 4.303 4.300 4.301,5 
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]: 3.672 3.674 3.673 
Masa vode oddane v okolico [g]: 475 511 493 
Delež mase vode oddane v okolico [%]: 11,5 12,2 11,8 
Raba električne energije [kWh]: 4,11 4,18 4,145 
Korigirana raba električne energije [kWh] 4,16 4,19 4,17 
Čas delovanja [h] 02:01:50 02:04:40 02:03:15 












































Izolacija bobna ter zapiranje 




















Izolacija bobna ter zapiranje 
kanalov; Električna moč
Izolacija bobna ter zapiranje kanalov;
Električna moč prvič



















Izolacija bobna ter zapiranje 
kanalov; Električni tok 
Izolacija bobna ter zapiranje kanalov;
Električni tok prvič
Izolacija bobna ter zapiranje kanalov;
Električni tok drugič
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Izolacija grelnika; 1. temperatura

























































Izolacija grelnika; 3. temperatua




























































Izolacija grelnika; 5. temperatura







































Izolacija grelnika; 6. temperatura
Izolacija grelnika; 6. relativna vlažnost
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Izolacija grelnika; 7. temperatura









































Izolacija grelnika; 8. temperatura









































Izolacija grelnika; 9. temperatura






































Izolacija grelnika; 10. temperatura




































Izolacija grelnika; 11. temperatura





















Izolacija grelnika; 12. 
temperatura
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Izolacija grelnika; 17. temperatura



















Izolacija grelnika; Električna 
moč
Izolacija grelnika; Električna moč prvič


















Izolacija grelnika; Električni 
tok
Izolacija grelnika; Električni tok prvič
Izolacija grelnika; Električni tok drugič
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1.5. Izolacija kanala hladilnega zraka pred vstopom v 




Izolacija kanala hladilnega zraka: Prvič Drugič Povprečje 
Masa suhega perila [g]: 6.966 7.078 7.022 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.205 11.201 11.203 
Masa vode v perilu [g]: 4.239 4.123 4.181 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 60,9 58,3 59,6 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7219 6927 7073 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 3.986 4.274 4.130 
Vlažnost perila po sušenju [%] 3,06 –2,1 0,48 
Masa praznega zbiralnika vode [g]: 627 630 628,5 
Masa zbiralnika vode po končanem sušenju [g]: 4.271 4.464 4.367,5 
Masa vode, ki se je nabrala v zbiralniku [g]: 3.644 3.834 3.739 
Masa vode oddane v okolico [g]: 342 440 391 
Delež mase vode oddane v okolico [%]: 8,6 10,3 9,4 
Raba električne energije [kWh]: 3,94 4,25 4,095 
Korigirana raba električne energije [kWh] 4,15 4,18 4,16 
Čas delovanja [h] 01:58:17 02:07:00 02:02:39 
Korigiran čas delovanja [min] 124 124 124 
 
 






































Izolacija kanala hladilnega zraka; 1.
temperatura



















Izolacija kanala hladilnega 
zraka; 2. temperatura
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Izolacija kanala hladilnega zraka; 3.
temperatura





























































Izolacija kanala hladilnega zraka; 5.
temperatura
























Izolacija kanala hladilnega 






































Izolacija kanala hladilnega zraka; 7.
temperatura



























Izolacija kanala hladilnega 
zraka; 8. relativna vlažnost
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Izolacija kanala hladilnega 

























Izolacija kanala hladilnega 

























Izolacija kanala hladilnega 





























































Izolacija kanala hladilnega 
zraka; 15. temperatura
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1.6. Povečanje pretoka procesnega zraka in preusmeritev 
kanalov za doseganje ugodnejših parametrov v 
sušilnem stroju 
Preusmeritev kanalov: Prvič 
Masa suhega perila [g]: 6.918 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.200 
Masa vode v perilu [g]: 4.282 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 61,9 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7.402 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 3.798 
Vlažnost perila po sušenju [%] 6,9 
Raba električne energije [kWh]: 3,57 
Korigirana raba električne energije [kWh] 3,92 
Čas delovanja [h] 01:47:32 


























































Izolacija kanala hladilnega zraka; 17.
temperatura





















Izolacija kanala hladilnega 
zraka; Električna moč 
Izolacija kanala hladilnega zraka;
Električna moč prvič



















Izolacija kanala hladilnega 
zraka: Električni tok 
Izolacija kanala hladilnega zraka:
Električni tok prvič
Izolacija kanala hladilnega zraka;
Električna tok drugič
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Preusmeritev kanalov: Drugič 
Masa suhega perila [g]: 6.918 
Masa mokrega perila pred sušenjem [g]: 11.201 
Masa vode v perilu [g]: 4.283 
Delež vode v namočenem perilu [%]: 61,9 
Masa suhega perila po sušenju [g]: 7.294 
Masa vode, ki smo jo odstranili iz perila [g]: 3.907 
Vlažnost perila po sušenju [%] 5,4 
Raba električne energije [kWh]: 3,21 
Korigirana raba električne energije [kWh] 3,52 
Čas delovanja [h] 01:37:29 
Korigiran čas delovanja [min] 105 
 
 
   
 
 




















Preusmeritev kanalov prvič; 2.
temperatura


















Preusmeritev kanalov prvič; 4.
temperatura

























Preusmeritev kanalov prvič; 5. relativna
vlažnost
























Preusmeritev kanalov prvič; 6. relativna
vlažnost
Preusmeritev kanalov drugič; 6.
relativna vlažnost






   
 
 












































Preusmeritev kanalov prvič; 8. temperatura
Preusmeritev kanalov drugič; 8. temperatura
Preusmeritev kanalov prvič; 8. relativna vlažnost

























Preusmeritev kanalov prvič; 9. relativna
vlažnost



















Preusmeritev kanalov prvič; 12.
temperatura


















Preusmeritev kanalov prvič; 13.
temperatura



















Preusmeritev kanalov prvič; 16.
temperatura
Preusmeritev kanalov drugič; 16.
temperatura
